Program NATC platfrom capai cita-cita by Mingguan Malaysia,
PELAJAR terbaik Konvokesyen Pertanian ketiga, Muhammad Hafiz Tumiran (dari kiri), Saidatul
Nuritqan Sahimi dan Sharul Azhar Sha'adan.
ProgramNATe
platfromcapaicita-cita
Tangga,Kedah.
"Sayajugabercadangselepastamatkur-
sus ini, akan mengambil sijil pengajar
supayadapatmengajarpelajardi Tahap I
dan II;' ujar anakkeempatdaripadaenam
beradikini.
Namun, keadaan berbeza bagi
MuhammadHafizTumiran,26,yangmahu
mencapaimpiannyamenjadidok-
torhaiwansuatuhariini.
"Sayabersyukur kerana diberi
peluangmeneruskanpelajarandi
Institut Veterinar Malaysia,
Kluang,Johor. Dengansijil veteri-
naryangsayaperolehi,sayaboleh
melanjutkanpengajianke pering-
kat Diploma ~esihatan Haiwan
Penternakan di Universiti Putra
Malaysia(UPM) KampusBintulu,
Sarawak.
"Selepas ini, saya mahu terus
menyambungke peringkatijazah
supaya dapat menjadi doktor haiwan,"
ujarnyayangberasaldariBatuPahat,Johor.
Menurut MuhammadHafiz, kemahiran
dan pengetahuan yang diperolehinya
sepanjallgmengikutiprogramsijil veterinar
di instituttersebutdapatdijadikanbekalan
sebelummenceburikerjayayangmenjadi
impiannyasejakkedl itu.
Lulusan DiplomaAkuakultur dari Kolej
PertanianMalaysia,Jason Martin, 28, pula
menyifatkan sektor akuakultur adalah
bidangberpotensitinggiyangboleh dice-
burigolonganbelia.
"Apayangpentingdalambidangini ialah
pembenihanikan danudangbagimemasti-
kanpengeluaranhasilyanglebihberkualiti.
"Bidangini mempunyaimasadepanyang
cerah di Malaysiadan bagi sayaia sesuai
untuk diterokai secaralebih mendalam,"
katanyayang kini berkhidmatdi Jabatan
PerikananSelangor.
Sehubungan itu, penerima Anugerah
Khas Ketua Setiausaha Kementerian
Pertaniandan Industri AsasTani ini yang
mendapatsokonganpaduayahnya,Martin
Idai, 52, berharap dapat menggunakan
kemahiran dan pengetahuannya untuk
membangunkansektorakuakulturdi kam-
pungkelahirannyadiKeningau,Sabah.
PENERIMA Anugerah Khas Pingat Emas
Menteri Pertaniandan Industri AsasTani,
Shahrul Azhar Sha'adan, 26, bersyukur
kerana berpeluang menimba ilmu di
Institut LatihanPertanianBumbongLima,
PulauPinangselamaduatahun.
"Dulusayamenganggapkursusdi pering-
kat Sijil Pertanian hanya belajar tentang
pe.r;taniansahaja tetapi rupa-
rupanya banyak benda baharu
yangsayapelajari,antaranya,ter-
nakan,pengurusanestet,inovasi
danpengendalianjentera;'katan-
ya.
Majlis K,onvokesyenPertanian
Ketiga yang dirasmikan oleh
Menteri Pertanian dan Industri
Asas Tani, menyaksikanseramai
988 graduanmenerimasijil dan
diplomamasing-masingdaripada
12 Institut Latihan Bertauliah di JASON MARTIN
bawah Majlis Latihan Pertanian
Kebangsaan(NATe).
Shahrul Azhar, penerima Anugerah
PengarahPertaniansempenakonvokesyen
tersebut, berharap dapat menggunakan
kemahjran yang ada untuk menceburi
bidang'pertaniansecaraseriuspadamasa
hadapan.
"Insya-Allahjika adapeluangyangbaik
dan diberi kesempatan,sayaakanmengu-
sahakantanahdi bahagiankawasanbela-
kangrumahdi karnpungsayadi Temerloh,
Pahangdenganprojekpertaniansayur-say-
uran keranasayadapatiia memberipulan-
ganyangbaik;'ujamya.
Sementara itu, Saidatul Nur Itqan
Sahimi,22, pulaberkata,programdipering-
kat sijil dan diploma dalambidang pem-
prosesan makanan amat berguna dalam
mencapaiimpiannyamembukapemiagaan
sendiri.
"Banyakyangsayapelajarisepanjangkur-
sus ini termasukpengurusanrestoranyang
.- baik.Malah,kamijugadidedahkandengan
aspekteori danpraktikalsecaraseimbang
supayakamilebihmemahamitentangreali-
ti sebenardalambidangini;' katanya.
SaidatulNur Itqankini meneruskanpen-
gajiandi peringkatDiplomaPemprosesan
Makanandi Kolej PertanianMalaysia,Bukit
